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Annotatsiya: Matematikani o‘rganish davomida ta’lim oluvchilarda ijodiy 
aktivlikni tarbiyalash jarayoni zamonaviy maktab matematika o‘qituvchilari oldida 
turgan dolzarb muammolardan hisoblanadi. O‘quvchilarda bunday tarbiya va 
matematik qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim vositalardan biri bu masalalalrdir. 
Ushbu maqolada matematika fani olimpiadalarida tayyorlash bo’yicha uslubiy 
ko’rsatmalar, darslarni interaktiv metodlar yordamida tashkil etishga doir ba’zi 
namunalar keltirilgan. 
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Abstract: The process of developing creative activity in the process of learning 
mathematics in students is one of the most pressing issues facing modern school 
mathematics teachers. These issues are one of the most important tools for 
developing such educational and mathematical skills in students. This article provides 
guidelines for preparing for Math Olympiads, as well as some examples of how to 
organize lessons using interactive methods. 
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KIRISH 
Hozirgi paytda maktab oldida qo‘yilgan asosiy masalalardan biri o‘quvchilarda 
ijodiy fikrlashni har tomonlama rivojlantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilishdan 
iboratdir. Matematikani o’qitish davomida ularda ijodiy aktivlikni tarbiyalash 
jarayoni zamonaviy maktab matematika o‘qituvchilari oldida turgan dolzarb 
muammolardan hisoblanadi. O‘quvchilarda bunday tarbiya va matematik 
qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim vositalardan biri bu masalalalrdir. Masalani 
yecha olish qobiliyati birinchi navbatda o‘quvchining matematikadan tayyorlanganlik 
holati, o‘quv materialini o‘zlashtirish chuqurligi, nafaqat standart masalalarni yecha 
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olishi, balki mustaqil fikr yuritishni, sog‘lom fikr, originallik va ixtirochilikni talab 
qiladigan masalalarni ham yecha olishi bilan belgilanadi. 
Shuning uchun matematikani o‘qitishda masalalar yecha olishga diqqat-e’tiborni 
ko‘proq qaratish o‘zini to‘la oqlaydi. Afsuski, masalalarni yechishni o‘rgatishning 
eng ko‘p tarqalgan usuli aniq bir turdagi misollarni echish usullarini ko‘rsatish va 
ularni egallash uchun bir nechta amaliy masalalarni echishdan iborat bo‘lib 
qolmoqda. Maktab darsliklarida va ko‘plab o‘quvchilar uchun chiqarilgan 
qo‘llanmalarda mos matematik apparatdan foydalanib berilgan guruhdagi misol va 
masalalarni yechish keng tarqalgan. Bunday masalalarni o‘quvchilar yomon 
yechmaydi, agar uni yechish uchun qaysi nazariya qo‘llanilishi aniq ko‘rsatib berilsa. 
Agar o‘quvchi bunday orientirdan mosuvo bo‘lsa, u hatto uncha murakkab bo‘lmagan 
masalalarni yechishga ham qiynalib qoladi [1-11].  
ASOSIY QISM 
Maqsad: Seminar qatnashchilari bilan birgalikda olimpiada masalalarini yechish 
usullarini muhokama qilib, ularni sodda hollarda yechish usullarini o’rganish.  
Seminar qatnashchilari 3 guruhga bo’linadi:  
1-guruh: Zukkolar guruhi. 
Shior: “Beshikdan to qabrgacha bilim izla”. 
2-guruh: Ziyraklar guruhi. 
Shior: “Ilmli o’zar, ilmsiz to’zar”. 
3-guruh: Bilimdonlar guruhi. 
Shior: “Bilagi zo’r birni yiqitar, Bilimi zo’r mingni yiqitar”. 
Seminar qatnashchilari trening qoidalari bilan tanishtiladi (Doskaning bir 
chetida trening qoidalari yozilgan varoq yopishtirilib qo’yiladi). 
Guruhlar Zukkolar Ziyraklar Bilimdonlar 
1-shart    
2-shart    
3-shart    
4-shart    
5-shart    
Umumiy ballar    
Trening qoidalari 
1. Faollik. 
2. O’zaro hurmat. 
3. Fikrni aniq, qisqa va lo’nda bildirish. 
4. Belgilardan vaqtdan chiqib ketmaslik. 
5. Javob berayotganda qo’l ko’tarish. 
6. O’zgalar fikrini tanqid qilmaslik. 
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Bugungi trening darsimizda shartdan iborat. Har bir shartdan so’ng guruh 
ishtirokchilari ballar to’playdilar. Olingan ballar doskaga “reyting” oynachasiga 
qo’yilib boradi.  
Har bir shartning bajarilib ballar qo’yilgandan so’ng noto’g’ri ishlangan shartlar 
doskaga ishlab ko’rsatiladi. Darsning oxiri g’olib guruh aniqlanadi.  
1-shart. Shartni bajarish uchun 5 daqiqa ajratamiz. 
1-guruhga: Ko’paytuvchilarga ajrating: 
1)( 488 ++= xxxP  
Javob: ( ) )1)(1(1121)(
242442444848
8 +++−=−+=−++=++= xxxxxxxxxxxxP  
2-guruhga: Ko’paytuvchilarga ajrating: 
235
5 65)( xxxxP −+=  
Javob:  =−+−=−+−=−+=−+ )1(6)1()66()65(65
223232235 xxxxxxxxxxxxxx  
  ).6)(1()6)1()(1()1(6)1)(1( 2222 ++−=++−=−++−= xxxxxxxxxxxxx  
3-guruhga: Ko’paytuvchilarga ajrating: .84295)(
234
4 −−−+= xxxxxP  
Javob:










2-shart. (15 daqiqa ajratiladi). 
1-guruhga: Ixtiyoriy natural 
cba ,,
 sonlar uchun )()()(
333333 bacacbcba −+−+−  
yig’indi cba ++ ga karrali ekanligini isbotlang. 
Isbot. 
+−−−=−+−+−=−+−+− )()()()()( 333333333333333 bcabcacbcaabbcacabbacacbcba
+++−−=+−+++−−−=−+ )()(())(())(()()( 22322322 bcbcaabcbcbcbcbcbcbcabcabcbc
=−−−−−−=++−−−−=++ ))()()()(())(())( 22222223 cabcabccaabcbccbabacbacabcbcbc
2 2( )( )( ) ( )( )(( )( ) ( ))
( )( )( )( ).
c b a c a ac bc b c b a c a b a b c a b
c b a c a b a b c
− − + − − = − − − + + − =
= − − − + +   
2-guruhga: Agar n uchga bo’linmaydigan juft son bo’lsa, u holda 
( )( )28 −+ nn
 
ifoda 24 ga qoldiqsiz bo’linishini isbotlang.  




 ko’rinishida yozib 
olishimiz mumkin. 
Ulardan har birini ( )( )28 −+ nn  ifodaga qo’yamiz. 
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )2311211341342132813228 −+=−−+−=−−+−=−+ kkkkkknn
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Endi: 
( )( )23112 −+ kk
 ifodani ko’ramiz. k juft son k=2m bo’lsa, u holda 
( )( ) ( )( ) ( )( )131224223121223112 −+=−+=−+ mmmmkk
 Ifoda 24 ga bo’linadi. 
3-guruhga: Ifodani soddalashtiring.  
( ) ( ) ( )






  (1). 
Javob: Suratida almashtirishlar bajaramiz: 
222222 bcbaca ++  ni qo’shamiz va 
ayrimiz:  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )=−+−+−+−+−+− 222322232223 abcabccabcabbcabca   
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) =+−+−++−+−++−+−= ababcabccacabcabbcbcabca 232323  
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )







bunda (1) ga olib qo’yamiz. 
( ) ( ) ( )







( ) ( ) ( ) ( )( )










3-shart. (10 daqiqa ajratiladi).  
1-guruhga: 1987
22 =− yx  tenglamani natural sonlarda yeching. 
1987-tub son. 














2-guruhga: Tenglamani yeching: 
5.05.0 9461949 ++ += xxx   
Javob: Bizga ma’lumki 0
xa  shuning uchun tenglikni ikkala qismini 
5.04 +x  

































































































 deb belgilaymiz 0181912


































 1−=x  
3-guruhga: 3cos2sin3
22 =+ xx  
Yechish: xxx cossin2sin
2 =  
xxx 222 sincoscos −=  
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1cossin 22 =+   
formulalardan foydalanamiz:  
( ) ( )xxxxxx 2222 cossin3sincos2cossin23 +=−+  
xxxxxx 2222 cos3sin3sin2cos2cossin6 +=++  
0coscossin6sin5 22 =+− xxxx  tenglikni ikkala qismini 0cos
2 x  deb bo’lib 
yuboramiz. 
























 Zn   





  Zn  
4-shart. (10 daqiqa ajratiladi).  
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2-guruhga: Tengsizlikni yechining. ( ) 034log
2
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Javob: ( )4:22 +x . 




5 log4loglog 25 xxx
xx + .  
Yechish: Aniqlanish sohasi x>0 va 1x  55
5log =
x






=== xx xx  bularni tengsizlikka olib borib qo’yamiz.  
( ) 4logloglog 525 555 + xxx x  
4loglog 5255 + xx xx  4log 522 5 xx  
4log 55 xx . 
Tengsizlikni ikkala ta’rifini 5 asosga ko’ra logarifmlab olamiz.  






 2504,0  x  va 1x .  
Javob: )25;1()1;04,0( x  
5-shart. (10 daqiqa ajratiladi).  
1-guruhga: Hisoblang. 



























































bu misolni yechishda 
 sinsin 
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 Javob: 3 .  
NATIJA 
Matematikani o‘qitish uslubiyotida muhim masalalardan biri o‘quvchilarning 
xatolarini o‘z vaqtida ko‘rsatib borishdir. Ko‘p xatolarining sabablaridan biri 
o‘quvchilar bilimidagi formalizmdir. 
Bir turdagi tayyor misol va masalalarni bir xil usul bilan uzoq vaqt echish 
usullari o‘quvchida o‘rganilgan matematik amallarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri mexanik 
tarzda qo‘llash odatini shakllantiradi. Yechilgan misol va masalalarning soni ortidan 
quvib shablon bo‘yicha avtomatik yechishga va bu nazariy asoslangan matematik 
amallarni baholay olmaslikka olib keladi. O‘quvchi u yoki bu amalni bajarish nima 
uchun kerakligini o‘ylab ham o‘tirmaydi. Shuning uchun o‘quv faoliyatida o‘z-o‘zini 
nazorat qilish muhim o‘rin tutadi.  
Masala yechilgandan keyin o‘qituvchi o‘quvchiga masala yechishda nima 
foydali narsa o‘rganildi, yechish jarayonida qanday yangi bilim oldi, qaysi foydali 
jihati eslab qolinishi kerak, nimani unutish kerak, natijani tekshirish mumkinmi, 
natijani boshqa xil usul bilan hosil qilish mumkinmi, boshqa biron masalani 
yechishda bu natija yoki echish usulidan foydalanish mumkinmi kabi savollarga 
diqqatni jalb qilishni o‘rgatishi kerak [12-20].  
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Masalalar yordamida o‘quvchilarda matematikada kuzatish, analogiya, 
induksiya qanday rol o‘ynashini ko‘rsatish mumkin. Masalalar yechish usullarini 
mustahkamlashga har doim diqqat qilish kerak. 
XULOSA 
Xulosa qilib aytganda, nostandart masalalar qaysidir ma’noda 
takrorlanmaydigan bo‘lsa ham, ixtiyoriy nostandart masalani yechish imkonini 
beradigan qoidalarni o‘rgatishi lozim. Ixtiyoriy masalalni yechish imkonini beradigan 
universal usullar yo‘q. Hatto barcha ko‘rsatmalarni qat’iy bajarib va o‘qituvchining 
maslahatlari bo‘yicha ish yuritib ham nostandart masalalarning yechimini topishdek 
ijodiy jarayonni aniq bir sxemaga joylashtirishning iloji yo‘q. Shunday ekan bunday 
malalalrni yechish faqat o‘quvchidan ijodkorlikni talab qiladi. Ta’limda interfaol 
metodlardan foydalanish maqsadida [21-30] dagi ilmiy natijalarni o’rganish va 
nazariy ma’lumotlarni tayyorlash, o’quvchilarning fanga nisbatan qiziqish 
uyg’otishga xizmat qilishi mumkin. 
Bunday ijodiy jarayon o‘quvchida yillar davomida ko‘p mehnat va bilimlarni 
egallashni, shu bilan birga o‘qituvchidan sabr-bardosh va matonat talab qiladi.  
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